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Stand: 2013
Zeichenerklärung
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle,
jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau Null)
/ Zahlenwert nicht sicher genug
Anmerkung: Abweichungen in den Summen erklären sich
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Gemeindeergebnisse des Zensus 2011
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GHEHVWDQGXQG]XU:RKQVLWXDWLRQ LP)UHLVWDDW ,Q]ZHL%lQGHQVROO HLQhEHUEOLFNEHUGLH




LQWHUHVVLHUWHQ 1XW]HUQ HLQH EHUVLFKWOLFKH XQG NRQ]HQWULHUWH 6DPPOXQJ GHU ZHVHQWOLFKHQ
(FNGDWHQGHV=HQVXVDXI(EHQHGHU*HPHLQGHQVRZLHGHULQ7KULQJHQEHVWHKHQGHQ
9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIWHQXQGHUIOOHQGHQEHDXIWUDJHQGHQ*HPHLQGHQELHWHW
-HGHP%DQG LVW HLQH7DEHOOHPLW(UJHEQLVVHQGHV=HQVXV IU DOOHNUHLVIUHLHQ6WlGWH
XQG /DQGNUHLVH LQ 7KULQJHQ YRUDQJHVWHOOW ,Q GHU GDUDXIIROJHQGHQ 7DEHOOH ZHUGHQ GLHVH
,QIRUPDWLRQHQ ELV DXI *HPHLQGHHEHQH KLQ XQWHUJOLHGHUW 'LH WDEHOODULVFKH 'DUVWHOOXQJ GHU
*HPHLQGHQ HUIROJW V\VWHPDWLVFK JHRUGQHW HQWVSUHFKHQG GHU+LHUDUFKLH GHU 7KULQJHU*H
ELHWVJOLHGHUXQJ -HGH *HELHWVHLQKHLW LVW PLW HLQHU ODXIHQGHQ 1XPPHU YHUVHKHQ )U GLH
JH]LHOWH 6XFKH ILQGHQ 6LH LP $QVFKOXVV DQ GHQ 7DEHOOHQEHUHLFK HLQ DOSKDEHWLVFKHV 9HU
]HLFKQLV DOOHU *HPHLQGHQ 9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIWHQ XQG HUIOOHQGHQ *HPHLQGHQ VRZLH
GLHHQWVSUHFKHQGHODXIHQGH1XPPHU
'LH 9HU|IIHQWOLFKXQJHQ Ä*HPHLQGHHUJHEQLVVH GHV =HQVXV ³ EH]LHKHQ VLFK HLQKHLWOLFK
DXIGLH*HELHWVVWUXNWXUDP0DL6RZRKOGLH(UJHEQLVVHGHU%HY|ONHUXQJV]lKOXQJDOV
DXFK GLH GHU *HElXGH XQG :RKQXQJV]lKOXQJ HUVFKHLQHQ KLHUEHL PLW 6WDQG  'LH
=HQVXVGDWHQZHUGHQQDFKIROJHQGLP=XJHGHU%LOGXQJYRQ:RKQKDXVKDOWHQ+DXVKDOWHJH
QHULHUXQJ ZHLWHU DXIEHUHLWHW XQG JHJHEHQHQIDOOV DQJHSDVVW $XIJUXQG GHVVHQ N|QQHQ GLH
KLHU YHU|IIHQWOLFKWHQ (UJHEQLVVH PLW $XVQDKPH GHU (LQZRKQHU]DKO LQVJHVDPW PLWXQWHU
JHULQJIJLJYRQGHQ(UJHEQLVVHQDEZHLFKHQGLHDP9HU|IIHQWOLFKXQJVWHUPLQLP+DOE
MDKUYRUJHVWHOOWZHUGHQ



































































=XU 8PVHW]XQJ GHV =HQVXV  ZXUGH LQ 'HXWVFKODQG HUVWPDOV HLQ UHJLVWHUJHVWW]WHV
9HUIDKUHQ DQJHZDQGW'DEHLZXUGHQ LP8QWHUVFKLHG ]XU 9RONV]lKOXQJ  LQ GHQ DOWHQ
%XQGHVOlQGHUQE]ZLQGHUHKHPDOLJHQ''5QLFKWPHKUDOOH%UJHULQQHQXQG%UJHU











GLH +DXVKDOWHEHIUDJXQJ DXI 6WLFKSUREHQEDVLV 'LH 6WLFKSUREHZXUGH DOV JHVFKLFKWHWH =X
IDOOVVWLFKSUREH NRQ]LSLHUW XQGDOOH DQGHQDXVJHZlKOWHQ$QVFKULIWHQZRKQKDIWHQ3HUVRQHQ









































WXQJVYHUIDKUHQ 6$)( XQWHU]RJHQ 'LH 6XPPH DXV GHQ 7HLOEHY|ONHUXQJVJUXSSHQ NDQQ
GDKHUYRQGHU%HY|ONHUXQJLQVJHVDPWDEZHLFKHQ









%HZRKQWH8QWHUNQIWH VLQG EHKHOIVPlLJH%DXWHQ GLH ]XP=lKOXQJVVWLFKWDJ DOV DOOHLQLJH
:RKQXQJHQ EHZRKQW ZDUHQ RGHU ZHQQ LQ LKQHQ DP =lKOXQJVVWLFKWDJ PLQGHVWHQV HLQH
3HUVRQ PLW +DXSWZRKQVLW] JHPHOGHW ZDU +LHU]X ]lKOHQ ]%:RKQEDUDFNHQ %DXZDJHQ
:RKQZDJHQ*DUWHQODXEHQ6FKUHEHUJDUWHQKWWHQ-DJGKWWHQ:HLQEHUJKWWHQIHVWYHUDQ
NHUWH:RKQVFKLIIHRGHU:RKQFRQWDLQHU
Durchschnittliche Wohnfläche je Wohnung 
'LHDXVJHZLHVHQHGXUFKVFKQLWWOLFKH:RKQXQJVJU|HVWHOOWMHZHLOVGLH5HODWLRQ]ZLVFKHQGHU
*HVDPWZRKQIOlFKH DOOHU UHOHYDQWHQ:RKQHLQKHLWHQ ]XU *HVDPW]DKO GHU:RKQHLQKHLWHQ MH
EHWUDFKWHWHU *HElXGHDUW GDU )HULHQ XQG )UHL]HLWZRKQXQJHQ ZHUGHQ LQ GLH %HUHFKQXQJ
HLQEH]RJHQ
Durchschnittliche Wohnfläche pro Person 
'LH:RKQIOlFKHSUR3HUVRQVWHOOWMHZHLOVGLH5HODWLRQ]ZLVFKHQGHU*HVDPWZRKQIOlFKHDOOHU

































Systematik der Gebäude beim Zensus 2011 
Systematik der Wohnungen beim Zensus 2011 
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*HPHLQGH .UHLV /IG1U 6HLWH
$EWVEHVVLQJHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
$KOVWlGW +LOGEXUJKDXVHQ  
$OEHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
$ONHUVOHEHQ ,OP.UHLV  
$OOHQGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
$OSHUVWHGW 6|PPHUGD  
$OWHQEHUJD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
$OWHQEHXWKHQ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
$OWHQEXUJ6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
$OWHQIHOG ,OP.UHLV  
$OWHQJRWWHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
$OWHUVEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
$OWNLUFKHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
$P2KPEHUJ (LFKVIHOG  
$QGHQKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
$QGLVOHEHQ 6|PPHUGD  
$QJHOURGD ,OP.UHLV  
$QURGH 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
$SROGD6WDGW :HLPDUHU/DQG  
$UHQVKDXVHQ (LFKVIHOG  
$UQVJHUHXWK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
$UQVWDGW6WDGW ,OP.UHLV  
$UWHUQ8QVWUXW6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
$VEDFK6LFNHQEHUJ (LFKVIHOG  
$VFKHQKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
$VSDFK *RWKD  
$XHQJUXQG +LOGEXUJKDXVHQ  
$XHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
$XPD6WDGW *UHL]  
%DFKIHOG 6RQQHEHUJ  
%DG%HUND6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%DG%ODQNHQEXUJ6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
%DG&ROEHUJ+HOGEXUJ6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
%DG)UDQNHQKDXVHQ.\IIKlXVHU6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
%DG.ORVWHUODXVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%DG.|VWULW]6WDGW *UHL]  
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%DG/LHEHQVWHLQ6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
%DG/REHQVWHLQ6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
%DG6DO]XQJHQ6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
%DG6XO]D6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%DG7HQQVWHGW6WDGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%DGUD .\IIKlXVHUNUHLV  
%DOOKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%DOOVWlGW *RWKD  
%DOOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%DUFKIHOG :DUWEXUJNUHLV  
%DXHUEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%HFKVWHGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
%HFKVWHGWVWUD :HLPDUHU/DQG  
%HLFKOLQJHQ 6|PPHUGD  
%HLQHUVWDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
%HOOVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
%HOULHWK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%HQGHOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
%HQVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%HUJD(OVWHU6WDGW *UHL]  
%HUNDYG+DLQLFK :DUWEXUJNUHLV  
%HUND:HUUD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
%HUOLQJHURGH (LFKVIHOG  
%HUOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%HUPEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%HUQWHURGHEHL+HLOEDG+HLOLJHQVWDGW (LFKVIHOG  
%HWKHQKDXVHQ *UHL]  
%LEUD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%LHQVWlGW *RWKD  
%LO]LQJVOHEHQ 6|PPHUGD  
%LUNHQIHOGH (LFKVIHOG  
%LUNHQKJHO 6DDOH2UOD.UHLV  
%LU[ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%LVFKRIURG +LOGEXUJKDXVHQ  
%LVFKRIURGD :DUWEXUJNUHLV  
%ODQNHQEHUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
%ODQNHQEXUJ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%ODQNHQKDLQ6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%ODQNHQVWHLQ 6DDOH2UOD.UHLV  
%OHLFKHURGH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
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%REHFN 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%RFND *UHL]  
%RFNHOQKDJHQ (LFKVIHOG  
%RFNVWDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
%RGHOZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
%RGHQURGH:HVWKDXVHQ (LFKVIHOG  
%|KOHQ ,OP.UHLV  
%ROOEHUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%RUQKDJHQ (LFKVIHOG  
%RU[OHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
%|VOHEHQ:OOHUVOHEHQ ,OP.UHLV  
%RWKHQKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%UDKPHQDX *UHL]  
%UDXQLFKVZDOGH *UHL]  
%UDXQVGRUI *UHL]  
%UHKPH (LFKVIHOG  
%UHLWHQZRUELV (LFKVIHOG  
%UHLWXQJHQ:HUUD 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%UHPVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%UHWOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
%URWWHURGH.XURUW6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%UXFKVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%UKHLP *RWKD  
%UQQ7KU +LOGEXUJKDXVHQ  
%UXQQKDUWVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
%XFKD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%XFKD 6DDOH2UOD.UHLV  
%FKHO 6|PPHUGD  
%XFKIDUW :HLPDUHU/DQG  
%XFKKRO] 1RUGKDXVHQ  
%XIOHEHQ *RWKD  
%XKOD (LFKVIHOG  
%UJHO6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%XUJN 6DDOH2UOD.UHLV  
%XUJZDOGH (LFKVIHOG  
%XWWHOVWHGW6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%XWWODU :DUWEXUJNUHLV  
%XWWVWlGW6WDGW 6|PPHUGD  
%WWVWHGW (LFKVIHOG  
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C
&DDVFKZLW] *UHL]  
&KULVWHV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
&KXUVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
&OLQJHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
&UDZLQNHO *RWKD  
&UHX]EXUJ6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
&ULPOD *UHL]  
&ULVSHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
&URVVHQDQGHU(OVWHU 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
&XUVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
'DDVGRUID%HUJH :HLPDUHU/DQG  
'DFKZLJ *RWKD  
'DQNPDUVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
'HHVEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
'HUPEDFK :DUWEXUJNUHLV  
'HXQD (LFKVIHOG  
'LHGRUI5K|Q :DUWEXUJNUHLV  
'LHWHURGH (LFKVIHOG  
'LHW]HQURGH9DWWHURGH (LFKVIHOG  
'LOOVWlGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
'LQJHOVWlGW6WDGW (LFKVIHOG  
'LQJVOHEHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
'LSSDFK :DUWEXUJNUHLV  
'LWWHUVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
'RELWVFKHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
'|EULWVFKHQ :HLPDUHU/DQG  
'|EULW] 6DDOH2UOD.UHLV  
'|OOVWlGW *RWKD  
'RQQGRUI .\IIKlXVHUNUHLV  
'RUQEXUJ&DPEXUJ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
'RUQGRUI :DUWEXUJNUHLV  
'RUQKHLP ,OP.UHLV  
'|VFKQLW] 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
'UHED 6DDOH2UOD.UHLV  
'UHL*OHLFKHQ *RWKD  
'UHLW]VFK 6DDOH2UOD.UHLV  
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'URJHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
'URJQLW] 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
'QZDOG 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
(EHOHEHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
(EHQKHLP *RWKD  
(EHQVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
(EHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
(FNOLQJHURGH (LFKVIHOG  
(FNVWHGW 6|PPHUGD  
(IIHOGHU (LFKVIHOG  
(IIHOGHU5DXHQVWHLQ 6RQQHEHUJ  
(KUHQEHUJ +LOGEXUJKDXVHQ  
(LFKHQEHUJ +LOGEXUJKDXVHQ  
(LFKHQEHUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LFKVWUXWK (LFKVIHOG  
(LQHERUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LQKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
(LVHQDFK6WDGW 6WDGW(LVHQDFK  
(LVHQEHUJ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LVIHOG6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
(OJHUVEXUJ ,OP.UHLV  
(OOHEHQ ,OP.UHLV  
(OOHUVOHEHQ 6|PPHUGD  
(OOLQJVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
(OOULFK6WDGW 1RUGKDXVHQ  
(O[OHEHQ 6|PPHUGD  
(O[OHEHQ ,OP.UHLV  
(POHEHQ *RWKD  
(PSIHUWVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
(PVHWDO *RWKD  
(QGVFKW] *UHL]  
(UEHQKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
(UIXUW6WDGW 6WDGW(UIXUW  
(VFKHQEHUJHQ *RWKD  
(EDFK 6DDOH2UOD.UHLV  
(OHEHQ7HXWOHEHQ 6|PPHUGD  
(WWHQKDXVHQDG6XKO :DUWEXUJNUHLV  
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(W]HOVURGH 1RUGKDXVHQ  
(W]OHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
)DPEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
)HUQD (LFKVIHOG  
)LVFKEDFK5K|Q :DUWEXUJNUHLV  
)ODUFKKHLP 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
)ORK6HOLJHQWKDO 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
)OXUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
)RFNHQGRUI $OWHQEXUJHU/DQG  
)|ULW] 6RQQHEHUJ  
)UDQNHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
)UDQNHQKDLQ ,OP.UHLV  
)UDQNHQKHLP5K|Q 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
)UDQNHQURGD :DUWEXUJNUHLV  
)UDXHQSULHQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
)UDXHQVHH :DUWEXUJNUHLV  
)UDXHQZDOG ,OP.UHLV  
)UHLHQEHVVLQJHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
)UHLHQKDJHQ (LFKVIHOG  
)UHLHQRUOD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
)UHWWHURGH (LFKVIHOG  
)ULHGHOVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
)ULHGHUVGRUI ,OP.UHLV  
)ULHGULFKURGD6WDGW *RWKD  
)ULHGULFKVWKDO 1RUGKDXVHQ  
)ULHGULFKVZHUWK *RWKD  
)ULHPDU *RWKD  
)URKQVGRUI $OWHQEXUJHU/DQG  
)U|PPVWHGW 6|PPHUGD  
)U|WWVWlGW *RWKD  
*DQJORIIV|PPHUQ 6|PPHUGD  
*DXHUQ *UHL]  
*HEHVHH6WDGW 6|PPHUGD  
*HEVWHGW :HLPDUHU/DQG  
*HIHOO6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
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*HKRIHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
*HKUHQ6WDGW ,OP.UHLV  
*HLVD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
*HLVHQKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*HLVOHGHQ (LFKVIHOG  
*HLVPDU (LFKVIHOG  
*HRUJHQWKDO7KU:DOG *RWKD  
*HUD6WDGW 6WDGW*HUD  
*HUDEHUJ ,OP.UHLV  
*HUEHUVKDXVHQ (LFKVIHOG  
*HUQURGH (LFKVIHOG  
*HURGD 6DDOH2UOD.UHLV  
*HUVWHQEHUJ $OWHQEXUJHU/DQG  
*HUVWHQJUXQG :DUWEXUJNUHLV  
*HUVWXQJHQ :DUWEXUJNUHLV  
*HUWHURGH (LFKVIHOG  
*HUWHZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
*HVFKZHQGD ,OP.UHLV  
*LHUVWlGW *RWKD  
*LOOHUVGRUI ,OP.UHLV  
*ODVHKDXVHQ (LFKVIHOG  
*OHLFKDPEHUJ +LOGEXUJKDXVHQ  
*QHXV 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*|KUHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
*|KUHQ'|KOHQ *UHL]  
*ROGEDFK *RWKD  
*ROGLVWKDO 6RQQHEHUJ  
*|OOLQJHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
*|OOQLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
*ROPVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*RPSHUWVKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
*|SIHUVGRUI $OWHQEXUJHU/DQG  
*|UNZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
*|UVEDFK 1RUGKDXVHQ  
*RUVOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
*|VFKLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
*|VHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*RVVHO ,OP.UHLV  
*|VVLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
*|QLW]6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
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*RWKD6WDGW *RWKD  
*UDEIHOG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
*UlIHQKDLQ *RWKD  
*UlIHQURGD ,OP.UHLV  
*UlIHQWKDO6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
*UDLWVFKHQE%UJHO 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*UHL]6WDGW *UHL]  
*UHXHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
*ULHIVWHGW 6|PPHUGD  
*ULPPHOVKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
*UREHQJHUHXWK 6DDOH2UOD.UHLV  
*UREDUWORII (LFKVIHOG  
*URERFNHGUD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*UREUHLWHQEDFK6WDGW ,OP.UHLV  
*UREUHPEDFK 6|PPHUGD  
*URHQHKULFK6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
*URHQJRWWHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
*URHQVHH :DUWEXUJNUHLV  
*URHQVWHLQ *UHL]  
*URHXWHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*URIDKQHU *RWKD  
*URKHULQJHQ :HLPDUHU/DQG  
*URO|ELFKDX 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*URORKUD 1RUGKDXVHQ  
*URP|OVHQ 6|PPHUGD  
*URPRQUD 6|PPHUGD  
*URQHXKDXVHQ 6|PPHUGD  
*URREULQJHQ :HLPDUHU/DQG  
*URSUVFKW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*URU|GD $OWHQEXUJHU/DQG  
*URUXGHVWHGW 6|PPHUGD  
*URVFKZDEKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
*URYDUJXOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
*UXE +LOGEXUJKDXVHQ  
*XPSHUGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
*QVHURGH .\IIKlXVHUNUHLV  
*QVWHGW 6|PPHUGD  
*QWKHUVOHEHQ:HFKPDU *RWKD  
*XWKPDQQVKDXVHQ 6|PPHUGD  
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+DFKHOELFK .\IIKlXVHUNUHLV  
+DLQ *UHL]  
+DLQD *RWKD  
+DLQD +LOGEXUJKDXVHQ  
+DLQLFKHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+DLQURGH+DLQOHLWH 1RUGKDXVHQ  
+DLQVSLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+DOOXQJHQ :DUWEXUJNUHLV  
+DPPHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
+DUGLVOHEHQ 6|PPHUGD  
+DUUD 6DDOH2UOD.UHLV  
+DUWK3|OOQLW] *UHL]  
+DUWPDQQVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+DUWPDQQVGRUI *UHL]  
+DU]XQJHQ 1RUGKDXVHQ  
+DVHOEDFK $OWHQEXUJHU/DQG  
+DOHEHQ 6|PPHUGD  
+DXVHQ (LFKVIHOG  
+DXVV|PPHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+DXWHURGD .\IIKlXVHUNUHLV  
+D\QURGH (LFKVIHOG  
+HLFKHOKHLP :HLPDUHU/DQG  
+HLGHODQG 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+HLOEDG+HLOLJHQVWDGW6WDGW (LFKVIHOG  
+HOEHGQGRUI .\IIKlXVHUNUHLV  
+HOGUXQJHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
+HOOLQJHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
+HOPVGRUI (LFKVIHOG  
+HPOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
+HQIVWlGW +LOGEXUJKDXVHQ  
+HQQHEHUJ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+HQVFKOHEHQ 6|PPHUGD  
+HUEVOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+HULQJHQ+HOPH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
+HUPVGRUI6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+HUROGLVKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+HUUHQKRI *RWKD  
+HUUPDQQVDFNHU 1RUGKDXVHQ  
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+HUVFKGRUI ,OP.UHLV  
+HWVFKEXUJ :HLPDUHU/DQG  
+HXNHZDOGH $OWHQEXUJHU/DQG  
+HXWKHQ (LFKVIHOG  
+H\HURGH 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+H\HUVGRUI $OWHQEXUJHU/DQG  
+H\JHQGRUI .\IIKlXVHUNUHLV  
+LOEHUVGRUI *UHL]  
+LOGEXUJKDXVHQ6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
+LOGHEUDQGVKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+LUVFKEHUJ6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
+LUVFKIHOG *UHL]  
+RFKKHLP *RWKD  
+RKHQIHOGHQ :HLPDUHU/DQG  
+RKHQJDQGHUQ (LFKVIHOG  
+RKHQNLUFKHQ *RWKD  
+RKHQOHXEHQ6WDGW *UHL]  
+RKHQ|OVHQ *UHL]  
+RKHQVWHLQ 1RUGKDXVHQ  
+RKHQZDUWH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
+RKHV.UHX] (LFKVIHOG  
+ROXQJHQ (LFKVIHOG  
+RO]VXUD .\IIKlXVHUNUHLV  
+RSIJDUWHQ :HLPDUHU/DQG  
+RUQV|PPHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+|UVHOEHUJ+DLQLFK :DUWEXUJNUHLV  
+|UVHOJDX *RWKD  
+XPPHOVKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+PSIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+XQGHVKDJHQ (LFKVIHOG  
+XQGKDXSWHQ *UHL]  
,FKVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
,FKWHUVKDXVHQ ,OP.UHLV  
,IWD :DUWEXUJNUHLV  
,OIHOG 1RUGKDXVHQ  
,OPHQDX6WDGW ,OP.UHLV  
,OPWDO ,OP.UHLV  
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,VVHURGD :HLPDUHU/DQG  
,VVHUVKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
-HQD6WDGW 6WDGW-HQD  
-HQDO|EQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
-RQDVZDOGH $OWHQEXUJHU/DQG  
-FNHOEHUJ $OWHQEXUJHU/DQG  
-XGHQEDFK 6RQQHEHUJ  
-W]HQEDFK (LFKVIHOG  


.DKOD6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.DOEVULHWK .\IIKlXVHUNUHLV  
.DOOPHURGH (LFKVIHOG  
.DOWHQOHQJVIHOG :DUWEXUJNUHLV  
.DOWHQQRUGKHLP6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
.DOWHQVXQGKHLP 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.DOWHQZHVWKHLP 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.DPPHUIRUVW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.DPVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.DQQDZXUI 6|PPHUGD  
.DSHOOHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
.DUOVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.DWKDULQHQEHUJ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.DW]KWWH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.DXHUQ *UHL]  
.DXOVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.HIIHUKDXVHQ (LFKVIHOG  
.HKPVWHGW 1RUGKDXVHQ  
.HLOD 6DDOH2UOD.UHLV  
.HOOD (LFKVIHOG  
.LOLDQVURGD :HLPDUHU/DQG  
.LQGHOEUFN6WDGW 6|PPHUGD  
.LUFKJDQGHUQ (LFKVIHOG  
.LUFKKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.LUFKKHLP ,OP.UHLV  
.LUFKZRUELV (LFKVIHOG  
.LUVFKNDX 6DDOH2UOD.UHLV  
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.OHLQERFNHGUD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQERGXQJHQ 1RUGKDXVHQ  
.OHLQEUHPEDFK 6|PPHUGD  
.OHLQHEHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQHXWHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
.OHLQIXUUD 1RUGKDXVHQ  
.OHLQP|OVHQ 6|PPHUGD  
.OHLQQHXKDXVHQ 6|PPHUGD  
.OHLQREULQJHQ :HLPDUHU/DQG  
.OHLQVFKZDEKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
.OHLQZHOVEDFK 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.OHWWEDFK :HLPDUHU/DQG  
.OHWWVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.OLQJV :DUWEXUJNUHLV  
.ORVWHU9HUD +LOGEXUJKDXVHQ  
.QDX 6DDOH2UOD.UHLV  
.|GGHULW]VFK :HLPDUHU/DQG  
.|OOHGD6WDGW 6|PPHUGD  
.|QLJVHH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
.RUEXHQ *UHL]  
.|UQHU 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
.RVSRGD 6DDOH2UOD.UHLV  
.UDIWVGRUI *UHL]  
.UDMD 1RUGKDXVHQ  
.UDQLFKIHOG6WDGW :HLPDUHU/DQG  
.UDXWKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
.UDXWKHLP :HLPDUHU/DQG  
.UHX]HEUD (LFKVIHOG  
.ULHELW]VFK $OWHQEXUJHU/DQG  
.U|OSD 6DDOH2UOD.UHLV  
.URPEDFK (LFKVIHOG  
.URPVGRUI :HLPDUHU/DQG  
.KGRUI *UHL]  
.KQGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
.OOVWHGW (LFKVIHOG  
.XW]OHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/DDVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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/DQJHQRUOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/DQJHQZHW]HQGRUI *UHL]  
/DQJHQZROVFKHQGRUI *UHL]  
/DQJHZLHVHQ6WDGW ,OP.UHLV  
/DQJXOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/DXFKD *RWKD  
/DXVFKD6WDGW 6RQQHEHUJ  
/DXVQLW]E1HXVWDGWDQGHU2UOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/DXWHUEDFK :DUWEXUJNUHLV  
/HGHUKRVH *UHL]  
/HKHVWHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/HKHVWHQ6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/HKQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
/HLPEDFK :DUWEXUJNUHLV  
/HLQDWDO *RWKD  
/HLQHIHOGH:RUELV6WDGW (LFKVIHOG  
/HPQLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
/HQJHQIHOGXQWHUP6WHLQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
/HQJIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
/HQWHURGH (LFKVIHOG  
/HXWHQEHUJ6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/HXWHQWKDO :HLPDUHU/DQG  
/HXWHUVGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
/LFKWH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/LHEHQVWHLQ ,OP.UHLV  
/LHEVWHGW :HLPDUHU/DQG  
/LQGDE1HXVWDGWDQGHU2UOD 6DDOH2UOD.UHLV  
/LQGDE:HLGD *UHL]  
/LQGHQNUHX] *UHL]  
/LQGHZHUUD (LFKVIHOG  
/LQGLJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/LSSHUVGRUI(UGPDQQVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/LSSUHFKWHURGH 1RUGKDXVHQ  
/|EHUVFKW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
/|ELFKDX $OWHQEXUJHU/DQG  
/|GOD $OWHQEXUJHU/DQG  
/|KPD 6DDOH2UOD.UHLV  
/XFND6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
/XLVHQWKDO *RWKD  
/XPS]LJ $OWHQEXUJHU/DQG  
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/XQ]LJ *UHL]  
/XWWHU (LFKVIHOG  
0DFNHQURGH (LFKVIHOG  
0DJGDOD6WDGW :HLPDUHU/DQG  
0DQQVWHGW 6|PPHUGD  
0DULVIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
0DUNVXKO :DUWEXUJNUHLV  
0DUNYLSSDFK 6|PPHUGD  
0DUROWHURGH 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0DUWK (LFKVIHOG  
0DUWLQURGD :DUWEXUJNUHLV  
0DUWLQURGD ,OP.UHLV  
0DVVHUEHUJ +LOGEXUJKDXVHQ  
0DWWVWHGW :HLPDUHU/DQG  
0HFKHOURGD :HLPDUHU/DQG  
0HFKWHUVWlGW *RWKD  
0HKPHOV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HKQD $OWHQEXUJHU/DQG  
0HLQLQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HOOHQEDFK*ODVEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HOOLQJHQ :HLPDUHU/DQG  
0HOSHUV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HQGKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
0HQJHUVJHUHXWK+lPPHUQ 6RQQHEHUJ  
0HQWHURGD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0HUNHQGRUI *UHL]  
0HUNHUV.LHVHOEDFK :DUWEXUJNUHLV  
0HUWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0HWHEDFK *RWKD  
0HW]HOV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
0HXUD 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HXVHEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0HXVHOEDFK6FKZDU]PKOH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0HXVHOZLW]6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
0LHVLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
0LKOD :DUWEXUJNUHLV  
0LOGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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0LWWHOS|OOQLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
0LWWHOV|PPHUQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0|FNHUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0RKOVGRUI *UHL]  
0|KUHQEDFK ,OP.UHLV  
0ROVFKOHEHQ *RWKD  
0|QFKHQKRO]KDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
0|QFKSILIIHO1LNRODXVULHWK .\IIKlXVHUNUHLV  
0RQVWDE $OWHQEXUJHU/DQG  
0RRUJUXQG :DUWEXUJNUHLV  
0|UVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
0REDFK 6DDOH2UOD.UHLV  
0R[D 6DDOH2UOD.UHLV  
0KOKDXVHQ7KULQJHQ6WDGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0OYHUVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
0QFKHQEHUQVGRUI6WDGW *UHL]  
1DKHWDO:DOGDX +LOGEXUJKDXVHQ  
1DXHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
1DXVLW] .\IIKlXVHUNUHLV  
1DXVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
1D]]D :DUWEXUJNUHLV  
1HLGKDUWVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
1HVVH$SIHOVWlGW *RWKD  
1HXEUXQQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
1HXHQJ|QQD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
1HXJHUQVGRUI *UHL]  
1HXKDXVDP5HQQZHJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
1HXKDXV6FKLHUVFKQLW] 6RQQHEHUJ  
1HXPDUN6WDGW :HLPDUHU/DQG  
1HXPKOH(OVWHU *UHL]  
1HXQGRUIEHL/REHQVWHLQ 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXQGRUIEHL6FKOHL] 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXQKHLOLQJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
1HXVL ,OP.UHLV  
1HXVWDGWDP5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
1HXVWDGWDQGHU2UOD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
1HXVWDGW+DU] 1RUGKDXVHQ  
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1LHGHUGRUOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
1LHGHUJHEUD 1RUGKDXVHQ  
1LHGHURUVFKHO (LFKVIHOG  
1LHGHUUHLHQ :HLPDUHU/DQG  
1LHGHUUROD :HLPDUHU/DQG  
1LHGHUVDFKVZHUIHQ 1RUGKDXVHQ  
1LHGHUWUHEUD :HLPDUHU/DQG  
1LHGHU]LPPHUQ :HLPDUHU/DQG  
1LPULW] 6DDOH2UOD.UHLV  
1LUPVGRUI :HLPDUHU/DQG  
1|EGHQLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
1RELW] $OWHQEXUJHU/DQG  
1|GD 6|PPHUGD  
1RKUD 1RUGKDXVHQ  
1RKUD :HLPDUHU/DQG  
1RUGKDXVHQ6WDGW 1RUGKDXVHQ  
1RWWOHEHQ *RWKD  
2EHUERGQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2EHUE|VD .\IIKlXVHUNUHLV  
2EHUGRUOD 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2EHUKDLQ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
2EHUKHOGUXQJHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
2EHUKRI6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUNDW] 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUODQGDP5HQQVWHLJ 6RQQHEHUJ  
2EHUPDIHOG*ULPPHQWKDO 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUPHKOHU 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2EHURSSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
2EHUUHLHQ :HLPDUHU/DQG  
2EHUVFK|QDX.XURUW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUVWDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
2EHUWUHEUD :HLPDUHU/DQG  
2EHUZHLG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2EHUZHLEDFK7KU:DOG6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
2HFKVHQ :DUWEXUJNUHLV  
2HSIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
2HWWHUQ :HLPDUHU/DQG  
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2KUGUXI6WDGW *RWKD  
2OEHUVOHEHQ 6|PPHUGD  
2OGLVOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
2OOHQGRUI 6|PPHUGD  
2SSHUVKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
2SSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
2UODPQGH6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2PDQQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
2VWKDXVHQ:OIHUVKDXVHQ ,OP.UHLV  
2VWUDPRQGUD 6|PPHUGD  
2WWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
2WWVWHGWD%HUJH :HLPDUHU/DQG  
3DLW]GRUI *UHL]  
3DVND 6DDOH2UOD.UHLV  
3HQQHZLW] ,OP.UHLV  
3HWHUVEHUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
3HWULURGD *RWKD  
3HXVFKHQ 6DDOH2UOD.UHLV  
3IDIIVFKZHQGH (LFKVIHOG  
3IHUGLQJVOHEHQ *RWKD  
3ILIIHOEDFK :HLPDUHU/DQG  
3LHVDX 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
3LOOLQJVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
3ODXH6WDGW ,OP.UHLV  
3ORWKHQ 6DDOH2UOD.UHLV  
3|O]LJ *UHL]  
3RQLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
3|UPLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
3|QHFN6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
3RVWHUVWHLQ $OWHQEXUJHU/DQG  
3RWWLJD 6DDOH2UOD.UHLV  
3R[GRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
3UREVW]HOOD 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
4XDVFKZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
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5DPVOD :HLPDUHU/DQG  
5DQLV6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
5DQQVWHGW :HLPDUHU/DQG  
5DVWHQEHUJ6WDGW 6|PPHUGD  
5DWWHOVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXVFKZLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5DXVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLFKHQEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLFKPDQQVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5HLFKVWlGW *UHL]  
5HLQKROWHURGH (LFKVIHOG  
5HLQVGRUI .\IIKlXVHUNUHLV  
5HLQVWlGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HLVGRUI :HLPDUHU/DQG  
5HPGD7HLFKHO6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5HPSWHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5HPVWlGW *RWKD  
5HQWKHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5HXULHWK +LOGEXUJKDXVHQ  
5K|QEOLFN 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LHWKJHQ 6|PPHUGD  
5LHWKQRUGKDXVHQ 6|PPHUGD  
5LQJOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
5LQJOHEHQ 6|PPHUGD  
5LSSHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LWVFKHQKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5LWWHUVGRUI :HLPDUHU/DQG  
5RFNKDXVHQ ,OP.UHLV  
5RFNVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
5RGHEHUJ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
5RKU 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5RKUEDFK :HLPDUHU/DQG  
5RKUEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5RKUEHUJ (LFKVIHOG  
5|KULJ (LFKVIHOG  
5|PKLOG6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
5RQQHEXUJ6WDGW *UHL]  
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5RVHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5RVLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
5RGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5ROHEHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
5RWKHQVWHLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
5RWWHQEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5RWWHURGH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
5RWWOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
5FNHUVGRUI *UHL]  
5XGHUVGRUI 6|PPHUGD  
5XGROVWDGW6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5XKOD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
5XVWHQIHOGH (LFKVIHOG  
5XWWHUVGRUI/RWVFKHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6DDOEXUJ(EHUVGRUI6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
6DDOHSODWWH :HLPDUHU/DQG  
6DDOIHOG6DDOH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6DDOIHOGHU+|KH 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6DDUD *UHL]  
6DDUD $OWHQEXUJHU/DQG  
6DFKVHQEUXQQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6DFKVHQKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
6FKDFKWHELFK (LFKVIHOG  
6FKDONDX6WDGW 6RQQHEHUJ  
6FKHLEH$OVEDFK 6RQQHEHUJ  
6FKHLGLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKLOOLQJVWHGW 6|PPHUGD  
6FKLPEHUJ (LFKVIHOG  
6FKN|OHQ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKOHFKWVDUW +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKOHJHO 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKOHLG :DUWEXUJNUHLV  
6FKOHLIUHLVHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKOHL]6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKOHXVHJUXQG +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKOHXVLQJHQ6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKO|EHQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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6FKORWKHLP6WDGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6FKPDONDOGHQ.XURUW6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKPHKHLP +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKPLHGHIHOG 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKPLHGHIHOGDP5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
6FKPLHGHKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
6FKPLHULW] 6DDOH2UOD.UHLV  
6FKP|OOQ6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
6FKPRUGD 6DDOH2UOD.UHLV  
6FK|PEHUJ *UHL]  
6FK|QGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
6FK|QJOHLQD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FK|QKDJHQ (LFKVIHOG  
6FK|QVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6FK|SV 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6FKZDDUD *UHL]  
6FKZDEKDXVHQ *RWKD  
6FKZDOOXQJHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKZDU]D 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKZDU]EDFK *UHL]  
6FKZDU]EXUJ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKZHLFNHUVKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6FKZHLQD :DUWEXUJNUHLV  
6FKZHUVWHGW 6|PPHUGD  
6FKZHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
6FKZREIHOG (LFKVIHOG  
6HHEDFK :DUWEXUJNUHLV  
6HHJD .\IIKlXVHUNUHLV  
6HHOLQJVWlGW *UHL]  
6HLVOD 6DDOH2UOD.UHLV  
6HLWHQURGD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6HUED 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6LFNHURGH (LFKVIHOG  
6LHJPXQGVEXUJ 6RQQHEHUJ  
6LOEHUIHOG *UHL]  
6LOEHUKDXVHQ (LFKVIHOG  
6LOELW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6LONHURGH (LFKVIHOG  
6LW]HQGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6RONZLW] 6DDOH2UOD.UHLV  
7/6*HElXGHXQG:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG

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6ROOVWHGW 1RUGKDXVHQ  
6|PPHUGD6WDGW 6|PPHUGD  
6RQGHUVKDXVHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
6RQQHEHUJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
6RQQHERUQ *RWKD  
6SULQJVWLOOH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6SU|WDX 6|PPHUGD  
6W%HUQKDUG +LOGEXUJKDXVHQ  
6W*DQJORII 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6W.LOLDQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6WDGWLOP6WDGW ,OP.UHLV  
6WDGWOHQJVIHOG6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
6WDGWURGD6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6WDLW] *UHL]  
6WDQDX 6DDOH2UOD.UHLV  
6WDUNHQEHUJ $OWHQEXUJHU/DQG  
6WHLQDFK6WDGW 6RQQHEHUJ  
6WHLQEDFK (LFKVIHOG  
6WHLQEDFK :DUWEXUJNUHLV  
6WHLQEDFK+DOOHQEHUJ.XURUW6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6WHLQKHLG 6RQQHEHUJ  
6WHLQKHXWHURGH (LFKVIHOG  
6WHLQURGH (LFKVIHOG  
6WHLQVGRUI *UHL]  
6WHLQWKDOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
6WHSIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6W|FNH\ (LFKVIHOG  
6WUDXIKDLQ +LOGEXUJKDXVHQ  
6WUDXIXUW 6|PPHUGD  
6WW]HUEDFK ,OP.UHLV  
6XKO6WDGW 6WDGW6XKO  
6XO]D 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
6O]IHOG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6XQGKDXVHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
7DEDU]7KU:DOG *RWKD  
7DPEDFK'LHWKDU]7KU:DOG6WDGW *RWKD  
7DQQD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
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7DXWHQEXUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7DXWHQGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7DXWHQKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7HJDX 6DDOH2UOD.UHLV  
7HLFKZLW] *UHL]  
7HLFKZROIUDPVGRUI *UHL]  
7HLVWXQJHQ (LFKVIHOG  
7HXWOHEHQ *RWKD  
7KDOZHQGHQ (LFKVIHOG  
7KHPDU6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
7KLHUVFKQHFN 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7KRQKDXVHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
7KULQJHQKDXVHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
7LHIHQRUW :DUWEXUJNUHLV  
7LVVD 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7|PPHOVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
7RQQD *RWKD  
7RQQGRUI :HLPDUHU/DQG  
7RSIVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
7RWWOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
7UHEHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
7UHEUD .\IIKlXVHUNUHLV  
7UHIIXUW6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
7ULSWLV6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
7U|EQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7U|FKWHOERUQ *RWKD  
7URFNHQERUQ:ROIHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7URLVWHGW :HLPDUHU/DQG  
7UJOHEHQ *RWKD  
7UXVHWDO 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
7WWOHEHQ *RWKD  
8GHU (LFKVIHOG  
8GHVWHGW 6|PPHUGD  
8KOVWlGW.LUFKKDVHO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8PPHUVWDGW6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
8PSIHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
8QVWUXWWDO 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
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8QWHUEUHL]EDFK :DUWEXUJNUHLV  
8QWHUNDW] 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUPDIHOG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUVFK|QDX 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUZHLG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
8QWHUZHLEDFK 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8QWHUZHOOHQERUQ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
8UEDFK 1RUGKDXVHQ  
8UOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
8UQVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
8WHQGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9DFKD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
9DFKGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9HLOVGRUI +LOGEXUJKDXVHQ  
9LHUQDX 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
9LSSDFKHGHOKDXVHQ :HLPDUHU/DQG  
9RJHOVEHUJ 6|PPHUGD  
9RJWOlQGLVFKHV2EHUODQG *UHL]  
9RLJWVWHGW .\IIKlXVHUNUHLV  
9RONHURGH (LFKVIHOG  
9|ONHUVKDXVHQ :DUWEXUJNUHLV  
9RONPDQQVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
9ROOHQERUQ (LFKVIHOG  
9ROOHUVURGD :HLPDUHU/DQG  
9ROOPHUVKDLQ $OWHQEXUJHU/DQG  
:DFKVHQEXUJJHPHLQGH ,OP.UHLV  
:DFKVWHGW (LFKVIHOG  
:DKOKDXVHQ (LFKVIHOG  
:DKQV 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOGHFN 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:DOOEDFK 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOOGRUI 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:DOSHUQKDLQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:DOVFKOHEHQ 6|PPHUGD  
:DOWHUVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
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:DQJHQKHLP *RWKD  
:DU]D *RWKD  
:DVVHUWKDOHEHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
:DVXQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:HEHUVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:HKQGH (LFKVIHOG  
:HLGD6WDGW *UHL]  
:HLODU :DUWEXUJNUHLV  
:HLPDU6WDGW 6WDGW:HLPDU  
:HLQEHUJHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:HLQJDUWHQ *RWKD  
:HLUD 6DDOH2UOD.UHLV  
:HLEDFK 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:HLHQERUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:HLHQERUQ/GHURGH (LFKVIHOG  
:HLHQGRUI *UHL]  
:HLHQVHH6WDGW 6|PPHUGD  
:HUQEXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
:HUQLQJVKDXVHQ 6|PPHUGD  
:HUWKHU 1RUGKDXVHQ  
:HVWHQIHOG +LOGEXUJKDXVHQ  
:HVWJUHXHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
:HVWKDXVHQ *RWKD  
:HVWKDXVHQ +LOGEXUJKDXVHQ  
:LFKPDU 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
:LFNHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
:LHEHOVGRUI *UHL]  
:LHJHQGRUI :HLPDUHU/DQG  
:LHKH6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
:LHVHQIHOG (LFKVIHOG  
:LHVHQWKDO :DUWEXUJNUHLV  
:LOGHQE|UWHQ $OWHQEXUJHU/DQG  
:LOGHQVSULQJ ,OP.UHLV  
:LOGHWDXEH *UHL]  
:LOKHOPVGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
:LOOHUVWHGW :HLPDUHU/DQG  
:LQGLVFKOHXED $OWHQEXUJHU/DQG  
:LQJHURGH (LFKVIHOG  
:LSIUDWDO ,OP.UHLV  
:LSSHUGRUI 1RUGKDXVHQ  
7/6*HElXGHXQG:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG

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:LWWHUGD 6|PPHUGD  
:LWWJHQGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
:LW]OHEHQ ,OP.UHLV  
:RKOVERUQ :HLPDUHU/DQG  
:|OIHUEWW :DUWEXUJNUHLV  
:ROIHUVFKZHQGD .\IIKlXVHUNUHLV  
:|OIHUVKDXVHQ 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:|OILV *RWKD  
:ROIVEHUJ ,OP.UHLV  
:ROIVEXUJ8QNHURGD :DUWEXUJNUHLV  
:RONUDPVKDXVHQ 1RUGKDXVHQ  
:XQGHUVOHEHQ 6|PPHUGD  
:QVFKHQGRUI(OVWHU *UHL]  
:XU]EDFK6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
:VWKHXWHURGH (LFKVIHOG  
:XWKD)DUQURGD :DUWEXUJNUHLV  
=DGHOVGRUI *UHL]  
=HGOLW] *UHL]  
=HOOD5K|Q :DUWEXUJNUHLV  
=HOOD0HKOLV6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
=HXOHQURGD7ULHEHV6WDGW *UHL]  
=LHJHOKHLP $OWHQEXUJHU/DQG  
=LHJHQUFN6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
=LPPHUQ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
=LPPHUQVXSUD *RWKD  
=|OOQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  




*HPHLQGHYHUEDQG .UHLV /IG1U 6HLWH
$OWHQEXUJHU/DQG $OWHQEXUJHU/DQG  
$P%UDKPHWDO *UHL]  
$QGHU0DUNH 6|PPHUGD  
$QGHU6FKPFNH .\IIKlXVHUNUHLV  
$SIHOVWlGWDXH *RWKD  
$XPD:HLGDWDO *UHL]  
%DG7HQQVWHGW 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
%DUFKIHOG :DUWEXUJNUHLV  
%HUJEDKQUHJLRQ6FKZDU]DWDO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
%HUND:HUUD :DUWEXUJNUHLV  
%HUOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%XWWHOVWHGW :HLPDUHU/DQG  
%XWWVWlGW 6|PPHUGD  
&UHX]EXUJ :DUWEXUJNUHLV  
'HUPEDFK :DUWEXUJNUHLV  
'LQJHOVWlGW (LFKVIHOG  
'ROPDU 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
'RUQEXUJ&DPEXUJ 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LFKVIHOGHU.HVVHO (LFKVIHOG  
(LFKVIHOG6GKDU] (LFKVIHOG  
(LFKVIHOG:LSSHUDXH (LFKVIHOG  
(UVKDXVHQ*HLVPDU (LFKVIHOG  
)DKQHU+|KH *RWKD  
)HOGVWHLQ +LOGEXUJKDXVHQ  
*HUD$XH 6|PPHUGD  
*HUDWDO ,OP.UHLV  
*OHLFKEHUJH +LOGEXUJKDXVHQ  
*UDPPH$XH 6|PPHUGD  
*UDPPHWDO :HLPDUHU/DQG  
*UHXHQ .\IIKlXVHUNUHLV  
*UREUHLWHQEDFK ,OP.UHLV  
+DLQOHLWH 1RUGKDXVHQ  
+DQVWHLQ5XVWHEHUJ (LFKVIHOG  
+DVHOJUXQG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+HLGHODQG(OVWHUWDO 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+HOGEXUJHU8QWHUODQG +LOGEXUJKDXVHQ  
+HUPVGRUI 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
+LOGHEUDQGVKDXVHQ/HQJHQIHOG
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+RKH5K|Q 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
+RKQVWHLQ6GKDU] 1RUGKDXVHQ  
+|UVHO *RWKD  
+JHOODQG7lOHU 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
,OPWDO:HLQVWUDH :HLPDUHU/DQG  
.LQGHOEUFN 6|PPHUGD  
.|OOHGD 6|PPHUGD  
.UDQLFKIHOG :HLPDUHU/DQG  
.\IIKlXVHU .\IIKlXVHUNUHLV  
/lQGHUHFN *UHL]  
/DQJHU%HUJ ,OP.UHLV  
/HLQHWDO (LFKVIHOG  
/HXEDWDO *UHL]  
/LFKWHWDODP5HQQVWHLJ 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
/LQGHQEHUJ(LFKVIHOG (LFKVIHOG  
0HOOLQJHQ :HLPDUHU/DQG  
0LKOD :DUWEXUJNUHLV  
0LWWHO]HQWUXP$UWHUQ .\IIKlXVHUNUHLV  
0LWWOHUHV1HVVHWDO *RWKD  
0LWWOHUHV6FKZDU]DWDO 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0QFKHQEHUQVGRUI *UHL]  
1HVVHDXH *RWKD  
2EHUHV)HOGDWDO :DUWEXUJNUHLV  
2EHUHV*HUDWDO ,OP.UHLV  
2EHUHV6SURWWHQWDO $OWHQEXUJHU/DQG  
2SSXUJ 6DDOH2UOD.UHLV  
3OHLHQDXH $OWHQEXUJHU/DQG  
3UREVW]HOOD/HKHVWHQ0DUNWJ|OLW] 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
5DQLV=LHJHQUFN 6DDOH2UOD.UHLV  
5HQQVWHLJ ,OP.UHLV  
5LHFKKHLPHU%HUJ ,OP.UHLV  
5RVLW] $OWHQEXUJHU/DQG  
6DDOH5HQQVWHLJ 6DDOH2UOD.UHLV  
6DO]EUFNH 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
6FKORWKHLP 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
6HHQSODWWH 6DDOH2UOD.UHLV  
6WUDXIXUW 6|PPHUGD  
6GOLFKHV6DDOHWDO 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
7ULSWLV 6DDOH2UOD.UHLV  
8GHU (LFKVIHOG  
7/6*HElXGHXQG:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG
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8QVWUXW+DLQLFK 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
9DFKD :DUWEXUJNUHLV  
9RJWHL 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
:DVXQJHQ$PW6DQG 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
:HVWHUZDOG2EHUHLFKVIHOG (LFKVIHOG  
:LHUDWDO $OWHQEXUJHU/DQG  
$UQVWDGW6WDGW ,OP.UHLV  
$XHQJUXQG +LOGEXUJKDXVHQ  
%DG.ORVWHUODXVQLW] 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
%DG.|VWULW]6WDGW *UHL]  
%DG6DO]XQJHQ6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
%DG6XO]D6WDGW :HLPDUHU/DQG  
%HUJD(OVWHU6WDGW *UHL]  
%OHLFKHURGH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
%UHLWXQJHQ:HUUD 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
%UJHO6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(EHOHEHQ6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
(LVHQEHUJ6WDGW 6DDOH+RO]ODQG.UHLV  
(LVIHOG6WDGW +LOGEXUJKDXVHQ  
(O[OHEHQ 6|PPHUGD  
*HLVD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
*|QLW]6WDGW $OWHQEXUJHU/DQG  
*UHL]6WDGW *UHL]  
*QWKHUVOHEHQ:HFKPDU *RWKD  
+HUEVOHEHQ 8QVWUXW+DLQLFK.UHLV  
+HULQJHQ+HOPH6WDGW 1RUGKDXVHQ  
.DXOVGRUI 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
0DUNVXKO :DUWEXUJNUHLV  
0HLQLQJHQ6WDGW 6FKPDONDOGHQ0HLQLQJHQ  
1HXKDXVDP5HQQZHJ6WDGW 6RQQHEHUJ  
1HXVWDGWDQGHU2UOD6WDGW 6DDOH2UOD.UHLV  
2KUGUXI6WDGW *RWKD  
5HPSWHQGRUI 6DDOH2UOD.UHLV  
5XKOD6WDGW :DUWEXUJNUHLV  
6DDOIHOG6DDOH6WDGW 6DDOIHOG5XGROVWDGW  
6FKDONDX6WDGW 6RQQHEHUJ  
6FKZHLQD :DUWEXUJNUHLV  
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6WHLQDFK6WDGW 6RQQHEHUJ  
7LHIHQRUW :DUWEXUJNUHLV  
:HLGD6WDGW *UHL]  
:LHKH6WDGW .\IIKlXVHUNUHLV  
=HXOHQURGD7ULHEHV6WDGW *UHL]  
7/6*HElXGHXQG:RKQXQJHQLQ7KULQJHQ(UJHEQLVVHGHV=HQVXV6WDQG


